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表１　預かり保育の実施状況 単位：園（％）
預かり保育あり 預かり保育なし 無答 計
公立 41（48.8） 42（50.0） 1（01.2） 84（100）
私立 109（97.3） 3（02.7） 0（00.0） 112（100）





















支援活動あり 支援活動なし 無答 計
市内公立 0（00.0） 2（100） 0（00.0） 2（100）
市外私立 26（61.9） 15（35.7） 1（02.4） 42（100）
無答 1（14.3） 4（57.1） 2（28.6） 7（100）
計 107（54.6） 83（42.3） 6（03.1） 196（100）
市内私立 47（69.1） 19（27.9） 2（02.9） 68（100）
市外公立 33（42.9） 43（55.8） 1（01.3） 77（100）
表３　幼児教育センター設置の有無 単位：園（％）
センターあり センターなし 無答 計
市内私立 6（12.8） 40（85.1） 1（02.1） 47（100）
市外私立 9（34.6） 15（57.7） 2（07.7） 26（100）
無答 0（00.0） 1（100） 0（00.0） 1（100）
計 18（16.8） 84（78.5） 5（04.7） 107（100）
市外公立 3（09.1） 28（84.8） 2（06.1） 33（100）
表４　子育て支援の担当者の有無 単位：園（％）
担当者あり 担当者なし 無答 計
市内私立 33（70.2） 13（27.7） 1（02.1） 47（100）
市外私立 20（76.9） 6（23.1） 0（00.0） 26（100）
無答 0（00.0） 1（100） 0（00.0） 1（100）
計 59（55.1） 45（42.1） 3（02.8） 107（100）
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表５　専用の場所の有無 単位：園（％）
場所あり 場所なし 無答 計
市内私立 20（42.6） 26（55.3） 1（02.1） 47（100）
市外私立 8（30.8） 18（69.2） 0（00.0） 26（100）
無答 0（00.0） 1（100） 0（00.0） 1（100）
計 34（31.8） 72（67.3） 1（00.9） 107（100）
市外公立 6（18.2） 27（81.8） 0（00.0） 33（100）
表６　園外での活動の有無 単位：園（％）
園外あり 園外なし 無答 計
市内私立 10（21.3） 36（76.6） 1（02.1） 47（100）
市外私立 3（11.5） 22（84.6） 1（03.8） 26（100）
無答 0（00.0） 1（100） 0（00.0） 1（100）
計 17（15.9） 87（81.3） 3（02.8） 107（100）




























29 22 44 8 6 37 4 20 17 37 2 1 46
63 47.8 95.7 17.4 13 80.4 8.7 43.5 37 80.4 4.3 2.2 100
市外公立
20 14 25 15 4 21 3 6 7 15 0 0 30
65.2 60.9 87 17.4 13 82.6 13 21.7 34.8 69.6 0 4.3 100
無答
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
100 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
全体
65 51 90 28 13 78 10 31 32 68 2 2 100
65 51.0 90.0 28.0 13.0 78.0 10.0 31.0 32.0 68.0 2.0 2.0 100
66.7 46.7 83.3 50 13.3 70 10 20 23.3 50 0 0 100
市外私立










































市外私立 1 1 2 19
無答 0 0 0 1
計 10 2 10 78





市内私立 3 4 16 3 8 2 1 24 6 0 7 37
2 13 1 2 0 0 15 1
0 0 0 0 0 1 0 1
9 35 4 12 2 6 41 25



















































































































市外私立 0 0 20
無答 0 0 1
計 1 5 86
10～19 20～29 30～39 40～49 50～ 無答 あり なし
市内私立 1 15 11 3 4 6 2 28 11 3 42
6 4 2 3 3 2 12 8
0 0 0 0 1 0 0 1
34 18 7 7 10 9 48 33
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